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、 ???? ???? 、
?
?、?????? ????、??????、????
??
?。
???、
―
???????、
?
?
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?
???、
?ー???
?
?????????????????っ?
。
???、??
?ー??????
?
???????????
―
????
? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
?? ????? 、
?ー??、???????????? ? ?
?
?
（?
ー
?
）
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
???、
?
?ー?
?
?????
? ? ? ? ?
??
? ?
? ?
?
?
?
?
??????
（????、
????
??
?
? ? ）
???????????、
?????????????????、
?????
。
?????、
????、
?????????
?
?????????
。
???、
??
?
? ? ? ? ? ?
? 、
???
??
?
???
?
?????
。
? ?
? ? ? ? ?
????????????????
。
??
????????????????
???? ?????っ??、???????????
?????? ???????????????????????????????、???
????????、
??
。
???、?????????????、
? ?
?? っ
。
???????? ? ?
? ?
??
?? ?
?? ? ?
? ? ?
? ?
??
??
?
? ? ?
?
?
? ? ?
??
?? ?
? ?
??? ?
?
? ? ?
?
?
?? ?
? ?
??
?
? 、
?
ー????????
?
????????
っ
???、?????????????
っ?
???
???っ?、
?
ー???? ? ?
（????
）
?? ???????????????
。
? ? ?
????? ?
? ?
?
?? ?
?? ? ?
??
? ? ?
?
? ? ?
?
?
? ? ?
?
??
?
?
?
????
?
~ 
~
'
Nico 
?
? ? ?
? ? ?
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?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
??
?
??
??
?
??4~
-ょ
バ）マ
1uri
、
?
?
??
?? ?
? ?
?
?
?
? 、
? ? ? ? ?
-~Sparano 
? ? ?
?
?? ?
? ?
???
????
?
? ?
???? ?
??????????????、
? ?
?? ?
? 、
? ? ? ?
?
??
?
?
?
??
?
?????
。
?????
??
??
?
?、???
?
?? ?
?
??
??
??
っ
???
?
?
。
? ? ?
??
??
?? ?
? ?
?
?
????
?
??
?? ?
? ?
?
?
??
?
?
?
?
（?
?
?
）
???????
?
?? ?????????、
??
?
????
?
?????、
「??、????????っ?、
（??????
。
?ッ???????）
。 」
? ? ? ?
??????）
（二
I-
—-I
五）ふれるよ
??
? ? ? ?
?????＿?）
?
? ? ?
??
?? ?
? ?
??
??
?
? ? ? ? ?
?
???? ?
? ?
??? ?
?
??
????????????????????????????
??????????????、???
?
?? ? ??
っ
????????????
っ
?
。
?
?
?
?
＿
??
?
??
（ ? ? 、
? ? ? ?
?????? ??? 、
??、 ?? 、?????????????、???????????、???
。
??????、??
（?
）
?? ?、
? ? ? ? ? ?
???????
っ
???）
。
???、?
―
??????、?
?
????????? ???
??
?、 ? ?、 、 ?
。
???????????
。
?
?????????????、???????????、?????????
?
、
????????
。
???、??????????????
?? ????????、????、??????、???????????????
。
???、???????
???????? ? 、 。??、
? ? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ?
?????
。
?????（?????）
?? ??、?? っ?
。 」
?
?
???? 、 ? ? 、 ?
（?????） ??、??????
?、????????。「??????
?
?? ?????????、?
?
????????、
???????? ???、??????? ??? ?、???? ???????????????
? ?
????
。
?????、
? ? ? ? ? ?
?????っ?、???????????????
。
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??? ? ? ?????、?
??
??
?
?
?
（?
?
? ）
?ー ????????
?
?
????????、?????????、?
???（????
? ? ?
??
?
?
?
??????、?????????
。
?????????????????
???＿????
? ? ?
?
????）
?
?
? ? ? ? ?
??
?? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
?
?
?
??
?? ?
? ?
? ? ?
? ?
?
?
?
??
??
? ?
??
?
?、 ? ??、???????????、?
??
???????、
???????????????????????????????
。
?，?，?
? ? ?
? ? ? ?
????????
??????、
????????????
? ?
?????????????。???????
?? ??????、?
?
???????????? ?。
?
? 、
? ? ? ?
???? ??、 ???
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??。? 、 ? ?????????、?????????????????
。
?、?
?
??????????????、??????????、
???????
???
? ? ? ? ?
?????
??）?、??????、
??（???） ? 。 、
?
????、??? 、???????????????
（ ? ?
?） ?
。
????、??????????????????、?
?? ? ??????? ???、
?????
?
?（?）??????????。???、
?
????
。
?
???????????
? ? ?
??―??????
?
????
? ? ?
?
??
?
??????、?????（? ）?????????
???? 、 ?????????????????????????、
（?
?
? ）
? ? ?
? ? 、
??????????????
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?? ?
???????、?????????????、?????
。
???????????、????????????
??、 ? ????
? ? ? ?
??
?
????????、??????
?
?
?????????）
。
???、
? ? ?
??
? ―
??
?
??
?
????
? ? ? ?
??
?
??????????
? ? ?
??
― ?
?????
?
?
「????、??????????????、????、?????
?
??????っ??????????、
「???、?? ? 、 、 ? ? 、
???、???????? ??、??????????、???、???????????????????
???????????? ?
。
???、?????、????ー???????????????
（??
?
??????????
）
?????????
。
（?
?
?
）
???、（???
）
?????
???、?? ? 、 ー ? ?
。
???、?ー??
、 、 、 ?
??
?
?????
。
??????ー??
（?????、???????????????）
?? 、
（????、?ー??????????????
?
??????????
）
?
??????????????
。」
?
??
?
?????
。」
。
??
?
?
?
（???、?ー
??
?
?
?ー ????????
?????????????????????。
???????????、
?ー????????????
（??????????っ????）、
?????っ?、、 、 ??っ???? ?????っ??????
。
、
?
?
?
（?
?? ）
? ?
?、?????????????????
。
「????????、????、??????????、?
、? ? ???????っ??、????、???????????
????????
、 、? ? っ
」 。
（??????????）?????????????
っ 、
。
??ー??????????????、?????????? ? 。 、 、 ?、
?????????、????、????
。
???????、????
?????、
? ?
? 、
? ? ? ?
??????????、??????????
。
????、
? ? ?
??
―
?????
? ? ? ?
?????????????
?
??、?????????????????ー??????????????、
?? ?
???????
。
?????? ????、
?
? ?
??????、
?
???????????????、????、???
、 。 、 ?
?? ?
??、?? ?? ?????? 。
?ー??? 、???????? ?
?????「???????」（????????
?????
）
?
?
?ー????
。
????、
? ? ?
??
?
?
??
?
?????????????
?
???? 、
? ? ? ? ? ?
??
?? ?
?? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
?
??????????、
???、???????????????????????????????????
「?????????????????????、
??????っ?、??????????。
? ? ＿ ー ー ー
?? ?
?
????????）
????????、
??
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??????????っ??、
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????、
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???、?????????、
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?
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? ?
??????? ???????????
???????
???????????、??????、????、????
???
。??
???????ー ??????????????????????????????????????、
?? ー 、
? ? ? ?
?
???? ?
? ?
??
??
????）。
?
?
??????
?ー? 、
?
?? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
?
?? ? ?
?
??
??
?
????
??? ???。? 、
? ? ? ?
?
???? ?
? ?
??
??
? 、
? ? ?
??
?
?
??
?
?????
?
??
?
??????
?
? ? ?
?
??? ?????ー?? ?ー?（?．
?
?） ?? 、 、
?
???????ー???
（ ?
???? ）????????????、????????
??? 。
? ?
??????????????????、
? ? ? ?
????? ???????? （? ?? ）???
????? ? 、?? 、 、 、
。
???
? ? ? ?
?
?? ?
? ?
??
??
?
???
? ?
?
??
?? ?
? ?
??
??
?
? ? ?
??
?? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? 、
?
? ?
???????????、????、?????????、?
????
。
?
?
?
（ ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?? ?
? ?
? ? ?
?
???
??
????、
?
? ? ? ?
? ? ? ?
??っ????、????????
。
?
?
???????、
? ? ?
?
???? ?
??
?? ?
ー? ?
?、????????????
? ? ?
?
?????????????
??、??????????????????????、??????、?
???????
??????????????
?????????????
。
??
?
? ? ? ? ? ?
??
?? ?
? ?
??
??
?
? ? ? ?
??
?? ?
? ?
??
??
?
lllJDI~ 
???????????????????????????????、??
（??????
）
?????、? ?? ?????????
。?
??ャ??ー????????ー??????????
???? ? 、
? ? ? ?
??
?? ?
? ?
??
??
?
? ? ? ?
?
???? ?
? ?
??
??
???
?
?? ?
???????
。
???
? ?
?
???? ?
? ?
??
??
?
?
? ? ? ?
?
???? ?
???
??
?
?????
?ー ???????
（ ?
?
?
?
? ）
?????、?????????、
?????????????????、??
?
?
?????っ?、
? ?
?
????????????????????????????、??????????、
遠くギリシャ・ローマの時期に存在•発展し、偽ロード海法に受け継がれたいわゆる冒険貸借???????????????、????、?????
。
???、???、 ?????????、???、??????????????????????、??
? ?
???? 。 、
?
??
?、?
?
????????????????????????、???、????
?? ???? っ ? ????????????っ??????
??
?
?? ?
。
??、
? 、
? ? ? ?
??
?
????????????????、?ー???????、??
??
?、 ?? っ ? 、 。
??、???????????????
。 」
?
?
?
（?
?―?
）?
??
? ?
? ? ? ? ?
?? ?
?
?
?
?
?
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??
? ? ? ?
????????）
（????）???????????。?
?
?
?
＿???
? ? ?
??
?
??
?
??、?????????????
???、?ー ????????、???????????????????????????????????
???。
? ? ? ?
?????
? ?
? ? ? ? ?
?? ????? ?
。
???、????（??）??、?????????、??????????、
??
?
??
。
「???、???、
?ー??????、?????????????????
??????????????????????????。
??????）
（?
? ? ）
?、????????????、?????????
??????????????????ー?????????????????っ????
?、?????????????? 、???????、???????????????。
」
?????、????、? ? ?? ? 、 、
??（????? ）? ?????
。
??????????????????（? ? ）
?? ? 、
。
????????????、??????????、????
?? ??。?? ?、?ー ? 、 ? ???????っ??
??
?
??
。
??、????、
??
?
ァ??ー?????????????????、???????。??、??????、?ー?
???? ? ―
。
??????? ?、???、
? ? ? ?
??????
っ
?、???????????、?
?
??????、??????
、
??
?
? ?
?
?ー?
?
?????
?、????????????????????、
五
（?
??
）
?
??
?
?????????????????。
??????
? ? ? ?
?
?????）
??????
?? ? ? ? ? ?
?
???? ?
? ?
?
?
????
????、
??
?
? ? ? ? ? ?
?
???? ?
? ?
??
??
?
? ? ? ? ?
??
?? ?
? ?
??
?
?
??
?
? ?
?
????
? ?
? ?
? ?
? ? ―
?
?
???、
???????、???
??????????
） 。
?????、
?ー??????????????????
、 ?、
? ? ? ?
??????? ?????????
。
???、???? ??? ????
????????????????
。
?? 、 ? 、
????
?? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ? ?
????????????????
???
。
??????????
）
?、????????????? ?
。
?????????、??????
?
?
?? ? ? ????、??? 、 ??????
。
????????
?
、
?????????????、????? ????????????
?
?????
?
??????
。
???、
?? ? 、 ?????
。
?
?
??????????、
?ー???????
?
???????????? ????????、?????
???? ?? ? 、 っ ???
。
????、? 、
?? 、 ャ ????、 、?
?????? ?、????、??????????? 、????????????????っ???
。
???、
????、?????????????
（?
?
????
?
? ）
?、????????????????、
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????????????????????????っ????、?????????
。
（?
?
?
）
?????????????、?????。?????、?????、????????????????????
????、??
? ? ? ? ?
???、「??????????」??????????っ?????????。??
??
?
?????? 、 ? ? ? 、 ?（
）
????、???
??、???? ? ????????????????、?????????、?????、????
??、??? ???
。
????、???????????????、????????
??
?
???????????????????、???????????????????
。
??
??、 ??
?
???????????、???、????????????????????
。
「???????、???、????????????????、???????、???、????????、 っ 、 ? ?
。
????っ??、??????????????
。
、 、 、 ?????????????
???、??????????????、??、???????????????????????????
???? っ 、
っ
??
?? 、 っ 、
。
???、
（?????????っ???）??????? ? っ ? ???????? ?
。
?? ?? 、
（???????
）
?????
。
、 、 ???????。
??
五
?ー ????????
?? ?
? ? ? ? ?
???????????????????????????〞?????????????????
?? ?、 ???、???、?????????????????、????????????、???
? ?
?? ? ?。
??
? ? ? ?
??????????????????、????）??????、???、?
?? 、 ? ? 、 ? 、
? ? ? ? ?
?、???
?? 、? っ 、?、（ ?） ? ??? 、（ ）
。
???、???????
?? ? 、??? ????????、??????? ?。
?????、???、????????????????????????????、??????????
???? 、 、?? 、?。 、 ? 、 ? ? 、 、?? ?
??????????（?????）。???、?????????????
?? っ ? 、 ?（ ）、 、?っ 、 、 ???? ? ? 。
???、?????????? ? ? 、 、 、
???? ? 、 （ ） 、 、 、?? 、 、 。 、 、 、
?
? ?
（?
?
? ）
?
?
?
??
?
???????????????、?
? ? ? ? ?
???????、??????）????????????
（????）?っ???、????????????、???、???、?????????????
???、
。
……（??）……??????????????????????
??、 ?、 ? ??????、???、?????????????? 、
?
????????????????????、???????????
?、
。
???、??
?????????????????、???、??????????
?、 ? 、 。 、 ? 、
?
? ? ?
????????????
?? ? ????? ????
。
???、
?
? ? ?
（??????????????
?? ? 、
? ? ?
????
? ? ?
???、????? 。
」
??
?
? ? ? ? ?
?
???? ?
? ?
??
??
?
??
?
?、?ー???????
?
???????????????っ?、???????っ?
? ? ? ?
?
?
??
?
?? ???????????????、
? ? ? ?
??????????????、?????
。
? ?
??
?? ?
? ?
??
??
?????????
。
??????、
?
??
?? ?
? ?
?
?
????
?、?????????、
??? ?? ?? ????????
。
??
?
? ? ?
?? ? ? ?
? ?
??
?
?、?????????
?
????、??????????、???、??
（?????
）
???
????? ?? ??っ ??
。
???、????、
?
????
っ
?????????????
。
??
?
???、
????????? ? ?????
っ
???
っ
???????、????????
。
????、??
??ィ???? ???????????
（??「????ィ ?????」
〈??
???? ―
??
??
〉 ―
― ― ― ?
?
?
?
???
?
?
―?
?
?????????）
。
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第五九巻
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?????? っ 、 ? ?
（?
?
?
）
??? （? ? ）
?
?ー?
?
?????
????????
） 。
?????????????、
???????。???、???、???、??????????????????、 ?、 ? ? ???（??????????????????????）
????
。
????、????、?????????、?ー????????????
????????????
?? ??、???????、?????????、????????、?????????? 、 （ ） ? ?
。
???????? 、?
??
（???）???????????????????、??????、?????
??っ? 。
（???????????????????）?????、?????
?? ? 、
。
???、?
?
?????????
?? 、 、 っ 、 ?
っ
??
?? 、 、?）
? ? ? ? ?
????、
（ ? ? ? ? ）??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
?ー?
ー
????????
。
?
?
?
?
?
?
??????
。
?
?
?
?? ?????
。
?
?
?
?
?? ?
。
?ー ー? ? ? ??
。
?
?
?
（?
?
? ）
の
（?????????、????、
????????っ????、?????、???
???、
?? ? ? ?
??????っ????、?
??
?
????、?????????????。
（???）
??????、??????????????????、???????
??
?
????????、???????????????????????????。
???????????、???????????????????????????、???????????
???? ?????。???、 ??????????????????
??
?
?） ? 、 。
（ ?
?
?
?
???
?ー???? ? ? 、
?ェ??ィ? （ ェ ィ ー ???????? 、 ） ????
??
?
?? ? （ ） っ?? 、 ?? っ 、?? 、 。 、 ???、????? 、?? 、 ?
（??????????、????????????
??
?
?）、 、 。
????
??
?
?????（?????? ? ）??????、??????????。??
?
?????、?????????
?
―
―
??
（?
??）?
????、?????（ ???? ?
?????
??????
） 。
??
??? ??????
．
?????、????????????、?????
?? ? ? ? ? ?
?
??
?? ?
? ?
?
?
??
?
? ? ?
?
??
?? ?
? ?
??? ?
?
? ? ? ?
?
?
??
? ?
? ?
??
?
?
? ゎ ? ? ? 〜 ? ? 、
? ? ? ? ?
?
??
?? ?
? ?
?
?? ?
? 、 ? ? ?
?? ?
?????
?
、 ?
??
?? ? ?
?? ? ?
????? ?????、??????、???
?
??????）
。
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?
? ? ?
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?
?
?
?
?
?
?
?
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????、
?
??
?????、??
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? ? ? ?
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??????
? ? ?
?
??????????????、??????、
??????、
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ?
???、
?
???
?
?
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? ? ? ?
―??????????
? ? ? ? ?
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? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?。
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?????????
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ?
?
???? ?
? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
?
??
?? ?
? ?
?
?
???
?
? ? ? ?
?
???? ?
? ?
??
?
?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
??
?
?
?
??
?
??
??
?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ? ?
?
?? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
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???
? ? ? ? ? ?
?? ? ?
?
?? ? ? ? ?
? ? ?
?
?? ? ?
?
??
???
?
??
?
?
?~fi切埠ぼ拙芋臼
＾＋ハ
0
百唸
（?
? ? ? ?
（????）
?????? ??? ??
??????? ????。
???????? ?っ? ?????、?????????????、?????????
。
???? ??
? ? ?
???????????、
????、
? ? ?
????????????????
?
????ィ????
?
??????????
。
??????、???????????? ? ????
。
????、
??
?
????????
。
???????? ??????
。
???????? ? ? ?
。
??
? ? ?
??????????
? ? ? ? ?
????????、
? ?
??????
。
????、? ??? ?
? ? ? ? ?
?、???????、
? ? ? ? ?
? 、
?????????
? ? ?
???
? ? ? ?
??
（?
?
?
）
?????。??、
????
。
? ?? ?
?? ? ? ?
???
???ャ??????
????（??????????）??
?
??
?
??
?
?
?
? ? 、
（?? ?????、???、
?
?????）
?
?????
????????
???????????、?? ???。
（??
?
??
?
（? 、 ???）???????。??????、?????????ャ?????????
??
?
???、?????、????????????????、??????。???、??
??????????????、?
?
?????、????????????。??????????????、
???? ??????????
。
???? ????（????）
?、???、?????????????????????????
???? 、 ?????
。
????、???????????????
?? っ??? 、 ?? ?????????????
。
???
?っ 、
?????????????????、??????????、????????
?? ? 、
。
?
????????????????。?????
????
????????????
???? 、 、 （
?
―?
? ）
??
? ? ?
???????????
。
???????。
??
?
? ? ? ? ?
?
???? ?
? ?
??
??
??
?
? ?
????ィ???
?
???????、???
?
―
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―
?
?
?
??????
。
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?
? ? ? ? ? ?
??
?? ?
?
? ? ?
? ?
?
? ? ?
?
?
?? ?
? ?
?
?
?
?
? ?、
? ? ? ? ?
?
?
?? ?
? ?
? ? ?
?? ?
????、 ー???
?
?
? ? 、
? ? ? ? ?
???????????????
?
?? ? ????????????
。
?? 、 ?
?? ? ? ?
????、
??
?
?????
?
???? ???????????ィ???
?
?????????????
。
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?
???ー
?
??
?
??
。
??
?
? ? ? ? ?
?
??
?? ? ?
?
?
?
??
??
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